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знижки на виснаження надр, надання платникам податків інвестиційного 
кредиту тощо. 
Реалізація запропонованих заходів сприятиме вирішенню обумовлених 
вище проблем і недоліків вітчизняної системи податкового менеджменту, 
стимулюванню підприємницької виробничої діяльності, підвищенню ділової та 
інвестиційної активності господарюючого суб’єкта, а також стимулюванню 
науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва і, як 
наслідок, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок 
високотехнологічної продукції.  
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Головною метою створення та подальшої діяльності будь-якого 
господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми 
власності, є отримання кінцевого фінансового результату.  
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» фінансовий результат (прибуток або збиток) повинен 
визначатися і відображатися в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 
згідно з принципом нарахування та відповідності доходів та витрат. Отже, 
відповідно до вищезазначеного принципу, для визначення фінансових 
результатів звітного періоду необхідно зіставляти доходи звітного періоду з 
витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і 
витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в 
момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових 
коштів. Тобто, якщо доходи суб'єкта господарської діяльності перевищують 
витрати, що були здійснені для отримання цих доходів, то він отримує 
позитивний фінансовий результат (прибуток), у разі, коли витрати більші за 
доходи господарюючий суб'єкт отримує негативний фінансовий результат 
(збитки).  
У загальному визначенні доход – це збільшення економічних вигід у вигляді 
надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до росту капіталу 
(за винятком росту, обумовленого внесками власників до статутного капіталу). 
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Це визначення відповідає вимогам до визнання й класифікації доходу від 
звичайної діяльності  підприємства, які втримуються в Положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 15 «Доход». Отже, згідно П(С)БО 15, доход визначається 
під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що визначає ріст 
власного капіталу (за винятком росту капіталу за рахунок внесків учасників 
підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути вірогідно визначена [1]. 
Ефективне керування доходами базується на їх класифікації за попередньо 
обґрунтованими ознаками. Основою класифікації доходів є розподіл їх за видом 
діяльності, наслідком якої є утворення відповідних доходів. За цією ознакою 
прийнято розрізняти доходи від операційної, інвестиційної й фінансової 
діяльності підприємства. 
У бухгалтерському обліку дохід відображається у сумі справедливої 
вартості отриманих активів або тих, які підлягають одержанню [2]. Сума доходу, 
що виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається 
шляхом домовленості між підприємством і покупцем або користувачем активу. 
Вона оцінюється по справедливій вартості отриманої компенсації або тієї 
компенсації, що може бути отримано, з урахуванням суми будь-якої 
торговельної знижки, що надається підприємством. 
Витрати є другим важливим фактором утворення прибутку підприємства. 
Облік витрат підприємства здійснюється відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Згідно П(С)БУ 16 витратами 
звітного періоду зізнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, 
що приводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу 
в результаті його виключення або розподілу власниками), за умови, що ці 
витрати можуть бути вірогідно оцінені [3]. 
Як і доходи, витрати розподіляють на класифікаційні групи за двома 
основними класифікаційними ознаками [4]. 
Перший рівень класифікації передбачає розподіл витрат за видами 
діяльності підприємства. За цією ознакою прийнято розрізняти витрати на 
операційну, інвестиційну й фінансову діяльність підприємства. 
В цілому, слід зазначити, що витрати підприємства поділяються на ті, які 
формують собівартість продукції та ті, які відносяться на фінансовий результат 
(адміністративні, витрати на збут, інші операційні витрати). Саме за такою 
класифікацією витрат побудована звітність вітчизняних підприємств. 
Ефективне керування витратами передбачає здійснення класифікації 
другого рівня, що вимагає розподілу витрат за напрямками використання 
(витрата) засобів. На цьому рівні витрати підприємства розподіляються на такі 
групи [5]: витрати, які включаються в собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг); адміністративні витрати; витрати на збут; інші 
операційні витрати; фінансові витрати; втрати від участі в капіталі; інші витрати. 
Фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, 
який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексної 
оцінки ефективності цієї діяльності. Поняття фінансового результату тісно 
пов'язане з поняттями доходів і витрат. Тобто, основоположними поняттями 
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фінансових результатів, як економічної та бухгалтерської категорії, є поняття 
доходів і витрат. 
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Протягом останніх десятиліть набуває широкої популярності сфера туризму 
й туристичних послуг. У зв’язку з цим збільшується спектр і цикл питань, 
спрямованих на підвищення ефективності систем управління суб’єктами 
господарювання індустрії туризму, зокрема, готельно-ресторанного комплексу. 
Удосконалення облікових механізмів, аудиторських процедур та розробка 
відповідної звітної документації спроможні стати передумовою розвитку не 
тільки туристичної галузі, а національної економіки в цілому. 
У науковому середовищі дослідження питань обліку й складання звітності, 
основних принципів та методів її складання широкого розкриваються в роботах 
відомих фахівців в галузі економіки й бухгалтерського обліку, серед них слід 
назвати напрацювання: Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, А. Г. Загороднього, 
Н. О. Каморджанової [1], В. А. Кулик [2], В. О. Лук’янова [3], Г. О. Партина, 
Л. В. Чижевської та інших. При цьому, заслуговує окремої уваги огляд проблем 
щодо вивчення факторів типізації готельного господарства в контексті 
формування звітності готелів і ресторанів, проведення аудиту їх діяльності. 
Належне оформлення готельними закладами власної діяльності вимагає 
великої кількості документації щодо обробки даних й перенесення їх до 
обліково-фінансової звітності. Операційна документація демонструє сутність та 
обсяг операцій, а також виступає основою для формування звітності, яка 
вводиться до відповідної системи. Для кожної операції враховується тип 
операції. Фахівці бухгалтерії вносять дані у відповідні документи залежно від 
фактично отриманої інформації. З метою забезпечення якісного внутрішнього 
